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Table S1. Primers and oligonucleotides
Name Sequence
m155 from LPS BMM Fw AAACCAGGAAGGGGAAGTGT
m155 from LPS BMM Rev ATCCAGCAGGGTGACTCTTG
h155 BlockiT Template oligo GAAGGCTGTATGCTGTTAATGCTAATCGTGATAGGGGTTTTGGCC
ACTGACTGACCCCTATCAATTAGCATTAACAGGACACAAGGCCTG
h155mut BlockiT Template oligo GAAGGCTGTATGCTGTATTACGTAATCGTGATAGGGGTTTTGGCC
ACTGACTGACCCCTATCAATTACGTAATACAGGACACAAGGCCTG
siShip1 BlockiT Template oligo GAAGGCTGTATGCTGTTAAATGTCATGCTGGTGACTGTTTTGGCC
ACTGACTGACAGTCACCAATGACATTTAACAGGACACAAGGCCTG
m155 arms NotI Fw ATCGGCTGAGTCGACGCGGCCGCCTGGAGGCTTGCTGAAGGCT
GTATGCTG
m155 arms XhoI Rev ATCGCAATTGCTCGAGTGGGCCATTTGTTCCATGTGAGTGCTAGT
AACAGGCCTTGTGTC
mShip1 3UTR SpeI Fw TTCACTAGTGCTGCTGGTGATCGGAGCCTG
mShip1 3UTR HindIII Rev TTCAAGCTTTAGAAAGGCACAATTTTATTGGTCACTCAG
mShip1 UTRmut fragment 1 Rev GGTTAGCTCTAAGAGACCGATGGTTTTCTTATTACGTTTTTAAAAA
CATCTCAGGACCCACC
mShip1 UTRmut fragment 2 Fw GTGGGTCCTGAGATGTTTTTAAAAACGTAATAAGAAAACCATCGG
TCTCTTAGAGCTAACC
Bic qPCR Fw AAACCAGGAAGGGGAAGTGT
Bic qPCR Rev ATCCAGCAGGGTGACTCTTG
mSHIP1 qPCR Fw1 CCAGGGCAAGATGAGGGAGA
mSHIP1 qPCR Rev1 GGACCTCGGTTGGCAATGTA
mSHIP1 qPCR Fw2 GAGCGGGATGAATCCAGTGG
mSHIP1 qPCR Rev2 GGACCTCGGTTGGCAATGTA
mL32 qPCR Fw AAGCGAAACTGGCGGAAAC
mL32 qPCR Rev TAACCGATGTTGGGCATCAG
h155mut Northern probe CCCCTATCACGATTACGTAATA
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